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El presente estudio titulado “Factores personales y uso de internet en los 
adolescentes del colegio San Andrés, Los Olivos, 2016”, tiene  como objetivo 
general: Determinar la relación entre los factores personales y el uso de internet 
en los adolescentes del colegio San Andrés, Los Olivos, 2016. El estudio es de 
tipo cuantitativo, descriptivo-correlacional, no experimental de corte transversal. 
La población muestra estuvo conformada por los 97 adolescentes de 12 a 17 
años. Para la recolección de la información se utilizaron dos cuestionarios, el 
primero: Uso de internet por escolares de 4to y 5to de secundaria en un colegio 
de la Perla”, diseñado por Orellana L.  y el segundo el Test de Adicción a Internet 
(IAT) cuestionario desarrollado por Kimberly Young (1998) y traducido por Pulido 
M. Escoto R. Gutiérrez D. Los datos fueron procesados por el programa SPSS 
versión 20. Los resultados fueron de acuerdo al análisis Wilcoxon, podemos 
afirmar con un nivel de significancia del 5% que existe una relación entre los 
factores personales y el uso de internet de los adolescentes, donde el p-valor = 
0.021. Por lo que se concluye el 50,52 % de  adolescentes presentaron uso de 
internet problemático obteniendo hábitos inadecuados en un 46,4% y tan solo un 
10,31% presentaron hábitos adecuados. 














The present qualified study " Personal Factors and Internet use in the teenagers of 
the college San Andrés, Los Olivos, 2016 ", has as general aim: To determine the 
relation between the personal factors and the Internet use in the teenagers of the 
college San Andrés, Los Olivos, 2016. The study is of quantitative type, 
descriptive correlational, not experimental of transverse court. The population 
shows it was shaped by 97 teenagers from 12 to 17 years that they were studying 
in the college. For the compilation of the information there were in use two 
questionnaires, the first one: Internet use for students of 4to and 5to of secondary 
in a college of the Pearl ", designed by Orellana L. and second the Test of 
Addiction to Internet (IAT) questionnaire developed by Kimberly Young (1998) and 
translated by Pulido M. I Escoto  R.  Gutiérrez D. The information was processed 
by the program SPSS version 20. The results went in agreement to the analysis 
Wilcoxon, we can affirm with a level of significancia of 5 % that a relation exists 
between the personal factors and the Internet use for the teenagers, where the p-
value = 0.021. For what one concludes 50, 52 % of teenagers they presented use 
of problematic Internet obtaining inadequate habits in 46,4 % and only 10,31 % 
presented suitable habits. 
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